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”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua 
orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” 
(Terjemahan Q.S Al Luqman: 14)  
 
”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai ( dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
 (Terjemahan QS. Alam Nasyrah : 5-8 )  
 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Alloh akan 
memudahkan bagi orang itu karena ilmu tersebut jalan menuju surga” 
 (Terjemahan HR. Muslim)  
“Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” 
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Tujuan perancangan ini untuk mewujudkan Taman Wisata Alam 
berkonsep Forest Garden, yang menggabungkan kegiatan konservasi, edukasi, 
dan wisata alam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kenyamanan, kesegaran 
melalui kegiatan wisata alam sekaligus menciptakan suatu taman wisata yang 
ramah lingkungan demi mengurangi dampak global warming, dengan sasaran 
medapatkan konsep Taman Wisata Alam yang sesuai dengan penggabungan 
fungsi konservasi, edukasi, wisata serta menjadikan kawasan Taman Wisata Alam 
yang dapat mengurangi dampak global warming khususnya wilayah di desa 
Delingan, Karanganyar. Metode pengumpulan data terdiri dari 2 : 
(1)pengumpulan data primer meliputi peta lokasi, kondisi tapak dan kawasan, 
identifikasi tipologi bangunan didapat dari pengamatan langsung di lapangan, 
wawancara, rekaman gambar. (2)Dan pengumpulan data sekunder meliputi latar 
belakang sejarah, diperoleh dari kepustakaan. Adapun kriteria penunjukkan dan 
penetapan sebagai kawasan Forest Garden (1)Merupakan kawasan dengan ciri 
khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh 
ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah. (2)Memiliki keindahan alam 
dan atau gejala alam. (3)Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk 
pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan 
asli. Salah satu fitur kunci adalah penggunaan ruang vertikal. Robert Hart 
mengidentifikasi tujuh lapisan yang berbeda dalam sebuah Forest Garden: 
(1)Kanopi (tanaman besar). (2)Pohon yang rendah lapisan (kerdil pohon). 
(3)Semak lapisan. (4)Herba (herbal). (5)Rhizosfer (sayuran akar). (6)Permukaan 
tanah (ground cover). (7)Vertikal lapisan (tanaman merambat) 
 
 
Kata Kunci : Wisata, Edukasi, Konservasi, Taman Wisata Alam, Ramah 
Lingkungan, Forest Garden  
 
